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EPSG 710
Inschrift:
Transkription: 1 D(eo) S(oli) i(nvicto) M(ithrae) v(otum) s(olvit) Ulpius Ve[rinus?]
2 posuit pro se e{t} su(is) pro [sal(ute)?]
3 s(u)orum.
Übersetzung: Dem unbezwingbaren Sonnengott Mithras (geweiht). Ulpius Ve(rinus?) hat sein
Gelübde eingelöst und das (Kultbild) errichtet für sich und die seinen und zu deren
Wohl.
Kommentar: In Zeile 2 steht ES statt ET und in Zeile 3 SORVM statt SVORVM.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Reliefs mit der Darstellung der Stiertötung
Maße: Höhe: 24 cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 5 cm
Zeilenhöhe: 2 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, 2. Mithräum
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Spodnja Hajdina (http://www.geonames.org/3190249), 2. Mithräum
Aufbewahrungsort: Ptuj, Im Keller unter dem Lapidarium
Konkordanzen: CIL 03, 15184,13
AIJ 00306
UBI ERAT LUPA 9338, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9338
Literatur: Abramic, Poetovio 73 Nr. 69.
Abklatsche:
EPSG_710A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
EPSG_710B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_710A
EPSG_710B
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